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“ Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu 
halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun .” 
(1 Korintus 6 : 12) 
 
“All things are lawful for me,” but not all things are expedient. “All thing are 
lawful for me,” but I will not be brought under the power of anything. 
(1 Corinthians 6 : 12) 
 
“Saluhutna do jadi di ahu, alai ndang saluhut marguna; saluhutna do jadi di ahu, 
alai ndang jadi patunduhon ni manang aha ahu.” 
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The research discusses the role of the Permit Service Office (KPP) in 
Supervising the Civil Mining in the Sleman Regency. 
The research focuses on two research problems. The first problem is to 
understand the role of the Permit Service Office (KPP) in supervising the civil 
mining in the Sleman Regency. The second problem is to find the obstacles faced 
by the Permit Service Office (KPP) in supervising the civil mining in the Sleman 
Regency. 
The research is an empirical research which focuses on the law 
environment’s behavior. The research is done directly to the respondent as the 
main data and is supported by the secondary data which is parted into primary law 
sources and secondary law sources. 
The result of the research is that the Permit Service Office (KPP) do not 
supervise the civil mining in the Sleman Regency. It is because the civil mining 
activity is stopped after the Merapi eruption and is converted to the Normalization 
of the River Area term.. The supervision of this program is done by the 
Environmental Office (KLH) and the Water Energy and Mineral Resources Office 
(SDAEM). The obstacles faced by these offices is the limited amount in both the 
human resources and the fund. 
 
Keywords: Permit Service Office (KPP), Civil Mining, Normalization of the 
River Area
